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У сучасному світі на будь-якому підприємстві, в галузі чи державі єдина 
система обліку забезпечується трьома взаємопов’язаними видами обліку – 
оперативним, статистичним та бухгалтерським. Бухгалтерський облік є 
важливою складовою інформаційної системи підприємства. Саме він формує 
значну частину всієї економічної інформації, яка допомагає мати адекватне 
уявлення про фінансово-економічне становище підприємства та сприяє 
ефективному управлінню ним в умовах сучасної євроінтеграції.  
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, 
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про 
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття 
рішень. Головною ж метою ведення бухгалтерського обліку є надання 
користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових 
коштів підприємства [1].  
Предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби, джерела 
формування та їх цільове призначення, господарські процеси, які проявляються 
під час виробництва продукції, витрати та результати господарської діяльності 
підприємства. Саме для управління діяльністю підприємства необхідно знати, 
які господарські засоби воно має, де вони розміщені та за допомогою яких 
джерел сформувалися [2, с. 10–12].  
Сьогодні Україна йде шляхом євроінтеграції, тому зростає роль і значення 
бухгалтерського обліку, адже збільшується потреба управління економічною 
діяльністю на всіх рівнях. 
Інформація, в умовах діджиталізації, стає продуктом обліку, який 
необхідний для прийняття управлінських рішень. Звідси виходить, що 
бухгалтерський облік є засобом та функцією управління підприємством. В свою 
чергу процес управління складається з певних етапів, а саме: планування – 
облік – аналіз – регулювання [4, с. 30–31]. 
Бухгалтерський облік як важлива складова гармонізації управління 
підприємством виконує такі функції, як: інформаційна, контрольна, оціночна, 
аналітична, соціальна.  
Інформаційна функція полягає в тому, що бухгалтерський облік за 
допомогою власних прийомів діджиталізації формує та передає інформацію про 
наявність та рух господарських засобів, джерела їх утворення, а також 
господарські процеси та результати діяльності підприємства. За допомогою 
бухгалтерських звітів передається облікова інформація. 
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Сутністю контрольної функції є застосування способів документування, 
інвентаризації та поточної облікової реєстрації господарських операцій 
бухгалтером у процесі підписання документів, що можуть дозволяти чи 
забороняти здійснення певних операцій, контролювати ефективність 
використання ресурсів, виконання завдань бізнес-плану, кошторисів, 
нормативів та вимог підписаних контрактів.  
Оціночна функція допомагає здійснювати вартісне вимірювання об’єктів 
бухгалтерського обліку, що сприяє визначенню фінансових результатів 
діяльності суб’єктів господарювання.  
Суть аналітичної функції полягає в тому, що здійснюється економічний 
аналіз відхилень від планових завдань, попередніх періодів чи 
середньостатистичних даних по галузі за допомогою облікових даних з метою 
виявлення причин певного становища підприємства та розробки заходів щодо 
виправлення можливих негативних тенденцій.  
Соціальна функція бухгалтерського обліку спрямована на вирішення 
глобальних проблем розвитку суспільства. Вона проявляється тоді, коли 
належним чином побудований облік є рушійною силою ефективного 
функціонування підприємства, а в кінцевому результаті економічне зростання 
внутрішнього виробника сприяє вирішенню соціальних проблем [4, c. 30–32]. 
Також слід зазначити, що в сучасній нестабільній економічній ситуації в 
Україні, кожен підприємець прагне втриматися на ринку. І саме уміння 
користуватися інформацією як про свій бізнес, яку надає бухгалтерський облік, 
так і про зовнішні фактори, що мають певний вплив, є одним з важливих 
факторів, що впливає на утримання підприємства на ринку та можливого його 
подальшого розширення [2, с. 91].  
Отже, за допомогою бухгалтерського обліку зовнішні та внутрішні 
користувачі підприємства можуть отримати інформацію про наявні основні 
засоби підприємства, джерела їх формування, господарські операції, які 
відображають господарську діяльність фірми та допомагають в ефективному її 
управлінні. Завдяки цьому бухгалтерський облік є надійною інформаційною 
базою для управління діяльністю підприємства та сприяє швидкому та якісному 
прийняттю оперативних управлінських рішень в умовах сучасної 
євроінтеграції. 
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